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RESUMEN 
El comercío entre Mallorca y Cádiz varió sensiblemente en el transcurso de 
los siglos de la Modernidad. Si Mallorca tenía a comienzos del siglo XVI con­
tactos esporádicos con Cádiz para aprovisionarse de trigo y pescado, a fines del 
siglo XVII, Cádiz pasó a ser el principal centro desde donde Mallorca importaba 
productos coloniales en virtud de su posición ventajosa en el comercio america­
no. Mallorca exportaba hacia allí productos propios: aceite, textiles y alimentos, 
aunque con una balanza comercial claramente deficitaria. Durante gran parte del 
Setecientos, Cádiz estuvo detrás de Canarias como trampolin de engarce entre 
Mallorca y América, pero después de 1778, los mercaderes mallorquines conti­
nuaron usando, preferentemente, el puerto gaditano para seguir comerciando 
indirectamente con América, a través de una navegación de cabotaje por un rosa· 
rio de puertos peninsulares. 
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ABSTRACT 
Trade between Majorca and cadiz varied perceptibly throughout the centu­
ries of the early Modern Whilst at the beginning of the sixteenth century 
Majorca had only sporadic contact with Cadiz for provisions of wheat and fish, 
by the end of the seventeenth century Cadiz had become the principal source from 
which Majorca imported products from colonies, given its advantageous position 
with regard to Arne1ican trade. Majorca exported there its own products, such as 
oil, textiles and foodstuff, although with a notable trade deficit. During a large 
part of seventeen-hundreds, Cadíz trailed benind the Canary Is1ands as the com­
mcrcial link between Majorca andAmerica, but after 1778, the Majorcan traders 
continued to prefer the port of Cadiz for indirect trading with America, using 
coastal navigation vía a string of mainland ports. 
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